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L a desgravación de las 
especies de Consumos 
En primero de Enero fué un hecho la 
desgravación de las especies de consumos 
quedando por efecto de ella totalmente exen-
tas del pago del impuesto todos los artículos 
que tributaban por Consumos, a excepción 
de las carnes que han sido gravadas por eT 
arbitrio sustitutivo creado sobre carnes f r e s -
cas y saladas. 
Parecía lógico que al desaparecer el i m -
puesto sufrieran en sus precios de venta al 
público, una baja equivalente al importe del 
impuesto que satisfacían, aquellas especies 
que han sido desgravadas totalmente como 
son los aceites de todas clases, vinagres, ce-
bada, arroz, garbanzos, centeno, majz y los 
demás granos y legumbres secas y sus hari-
nas; pescados de rio y de mar, y sus escabe-
ches y conservas; jabón duro y blando; car-
bón vejetal y de cok, conservas de frutas, 
hortalizas y verduras y sal común. P u e s b i é n , 
aunque esa baja debía existir como conse-
cuencia racional de la desgravación, el públi-
co sigue pagando todos los anículos expre-
sados a ios mismos precios que antes de 
suprimirse los consumos, resultando, que a 
quien la desaparición del impuesto ha venido 
a favorecer, es, a acaparadores y vendedores. 
Acaso traten muchos de estos de just if i-
car la continuación de los precios que regían 
antes de 1.° de enero, alegando que hasta 
que liquiden las existencias que tenían antes 
de esa fecha, no puede venir la baja para el 
público. V aparte de qua si tal afirman incu-
rren en una inexactitud,(puesto que de las es-
pecies gravadas con cuotas importantes como 
el aceite, el jabón y el pescado, no había 
dentro de la población grandes existencias) 
en los días que han transcurrido se han teni-
do que agotar necesariamente las que hubie-
ra antes del primero de Enero, pues el con-
sumo de esas especies en esta ciudad repre-
senta una cantidad diaria de gran importan-
cia, y suponer que los comerciantes y alma-
cenistas introdujeran más especies sujetas al 
pago del impuesto de Consumos de las que 
podían venderse hasta el 31 de Diciembre 
sabiendo que al siguiente dia habla de que-
dar suprimido el referido impuesto, sería ha-
cer a los industriales la ofensa de conside-
rarlos tontos, o ser tonto de na iwi ta ie quien 
hiciera la suposición. 
La sustitución de los Consumos no se ha 
verificado para beneficiar a unas cuantas 
personas con las cantidades que por e! im-
puesto devengaban las especies de consumos, 
sino para abaratar los artículos de primera 
necesidad. 
Es muy justo que el comercio tenga al-
guna uliüdad en los artículos que son objeto 
del mismo, pero de eso, a que de tres pesetas 
que la arroba de aceite—por ejemplo—paga-
ba por consumos, no se rebaje nada ai pú-
blico, hay una diferencia tan grande, que no 
es posible tolerar que ese abuso continúe. 
De consentirlo vendría a resultar que se ha 
perjudicado el Tesoro público y el Ayunta-
miento para que unos cuantos señores se 
enriquezcan en poco tiempo a costa del pue-
blo, que es a quien se trata de beneficiar. 
Tenemos entendido que el Alcalde trata 
•de poner coto al abuso que representa esa 
cont inuación de los precios antiguos, si en 
plazo breve no se abaratan las especies que 
venían sujetas al pago del impuesto de refe-
rencia. Si lo hace no hará mas que cumplir 
el deber que tiene de impedir que se explote 
al público, y creemos que antes de que tenga 
la Alcaldía que tomar medida alguna,cuantas 
personas vendan las especies citadas al co-
mienzo de este articulo deben afirmarse a 
bajar ios precios de ellas en cantidad igual 
a la que pagaban como impuesto, pues siem-
pre habría de resultar bochornoso, que el 
Alcaide tenga que obligarles a lo que, en 
conciencia debieron hacer exponíáneamente . 
Esperamos que esta indicación nuestra 
será bastante para que los interesados hagan 
voluntariamente una baja de que, de le-ier 
que imponerla el Alcalde, resultaría depresiv;-
para los vendedores de las especies a que 
nos referimos. 
Quizá seiía oportuna la interyención de 
la «Liga Industrial», 
Visita agradable 
La redacc ión de HERALDO tuvo el jueves 
ú l t i m o el lisonjero aviso de acudir al 
tren de las 12 para recibir a la m á s b r i -
llante represen tac ión de la Prensa Mala-
gueña en las personas de D. Benito M a -
rín, D ' José Vi l l a r Ortega, y D . Bernabé 
Viñas , redactores del gran diario E l C r ó -
mala, con su Director a la cabeza el no-
table publicista y Diputado Provincial 
D. Eduardo León y Serralvo. 
Su viaje tenia por objeto c u m p l i r el de-
seo ya anunciado de felicitar en persona 
ai antiguo amigo y colega el activo e i n -
cansable periodista D. José León Motta 
por so advenimiento a la Alcaldía de esta 
Ciudad, y en el abrazo efusivo recibido por 
este al pie del vagón de parte de los distin-
guidos huespedes pudo coniprobarse el 
afecto y cordialidad que a ellos le une y 
el aprecio en que tienen sus cualidades y 
mér i t o s . 
En coches particulares se trasladaron 
al C í rcu lo Recreativo, en cuyo confor-
table gabinete de la estufa D. José León 
Motta les obsequiaba con un almuerzo, bas 
tando para demostrar lo delicado y sucu-
lento decir q ue !o dispuso D. Manuel Ver-
gara, y en el que los comensales i n t i m a -
mente reducidos a una docena hicieron los 
honores al plato i n d í g e n a excepcional y 
exquisito de ia formidable chuleta de cer-
do y a los a u t é m i c o s y famosos manteca-
dos caseros; (detalle que doy m á s que 
con re lac ión ai paladar, como significa-
ción genuina de que nuestros huéspedes 
se daban cuenta de que estaban real y es-
tomacal mente en Antequera). 
Pero t a m b i é n habían luego de acompa-
ñ a r n o s en la parle relativa al espír i tu; que 
la visita de los intelectuales no es una mera 
estancia material con objeto de matar 
algonas horas en una localidad y pescan 
al vuelo cuanto en ella palpita en el a m -
biente y se agita en la mentalidad. La 
impres ión de ellos fué la llegada a una po-
blación dormida en e! momento de des-
pertar, si no és que hab ía estado cuatro 
a ñ o s muerta y llegaban en los momentos 
milagrosos de su re su r recc ión . Veían p in -
t ándose el Ayuntamiento , c o m p o n i é n d o s e 
las calles, l i m p i á n d o s e las alcantarillas; Ies 
chocó lo flamante de la guardia munic ipa l , 
pasaron revista al restablecido cuerpo de 
bomberos con su soberbio material en la 
Caridad, y oyeron las piezas no olvidadas 
en su larga agon ía por la banda munic ipa l , 
ese Láza ro resucitado por León Motta con 
la batuta de D. Dionisio. Y supieron que 
el Asilo asesinado t a m b i é n su rg ió ya, que 
las escuelas van a su local adecuado, que 
la Cárcel se t ras ladará , que la Biblioteca 
va a nacer y el Museo p ro sp e ra r á , que 
viene Imprenta editorial y per iód ico 
diario y que la cultura de este pueblo que 
la finge grande en su aspecto y en su 
inter ior la deja que desear, va por una vía 
segura y derecha a sus fines si otra vez una 
fuerza mayor no viene a darle el golpe 
fatal. Los m a l a g u e ñ o s tienen el don de i n -
fundir la a legr ía y el buen humor , y las 
horas en sociedad por a ñ a d i d u r a tan culta 
y dist inguida se deslizaron sin pensar. 
Visitaron al Jefe del partido conserva-
dor D, Antonio Luna , que se hallaba algo 
indispuesto y a c o m p a ñ a d o s a la Estación 
d é l o s mismos amigos regresaron a Málaga 
en el exp ré s s , con el recuerdo grato que 
¡ graba siempre nuestra hermosa tierra y 
, bajo el brazo so cajita de mantecados, sello 
i gráf ico que de haber estado en ella puede 
• dar fé. 
SESÍ MllllPAl u 
Dió comienzo la del viernes último a las 
ocho en punto, bajo lo presidencia de D . Jo -
sé León Motta, y asistiendo a ella los señores 
Casco García, J iménez Robles, Rosales Sal-
guero, Luna Pérez, Ramos Gaitero, Cabrera 
España, Marqués de Zela, Sorzano Blanco, 
Carrillo Benitez, García Galvez, García Tala-
vera, Alarcón Goñi , Palomo, Ramos Herrero, 
Paché de los Ríos, Rojas Pareja (D. F.), M u -
ñoz Acedo, Alvarez Luque Rojas Pareja (A.) 
El Secretario da lectura al acta de ia ante-
rior sesión, siendo aprobada. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
El Sr. Marqués de Zela reproduce el rue-
go que hiciera en una de las últimas sesiones 
de Diciembre, para que se dedique un recuer 
do a los soldados antequeranos del Ejército 
de Africa. 
El Sr. León Motta, manifiesta que no ha-
biéndose tomado acuerdo respecto al parti-
cular en ia sesión en que el Sr. Marqués hizo 
la proposición, precisa fijar la cantidad con 
que se ha de obsequiar a cada soldado. 
El Sr. Marqués reproduce el voto de 
confianza al Sr. León, que en la primera se-
sión en que se trató del asunto propuso. 
El Sr. León Motta agradece la proposición 
de confianza del señor Marqués , pero se nie-
ga a aceptaría, en razón a que, t ra tándose 
de un gasto que en su totalidad ha de signi-
ficar una cantidad de importancia, quiere que 
sea la Corporación quien fije ia cantidad. 
Se acuerda pedir al Excmo. Sr. General 
en Jefe del Ejército de Africa relación de los 
soldados antequeranos que están en opera-
ciones. 
El Sr. J iménez Robles, ruega a la Corpo-
ración acuerde gratificar con alguna cantidad 
a los bomberos que extrajeron del pozo de 
la casería de la Zorrilla, el cadáver de Manuel 
Ruiz Romero. 
Se acuerda conceder a cada uno de ios 
bomberos una gratificación de 4 pesetas. 
El Sr. J iménez, propone también que se 
asigne a ia Sección de Bomberos una grati-
ficación de siete pesetas cincuenta cént imos 
mensuales por cada individuo. También pro-
pone que se dé un premio de 50 pesetas al 
niño de cada escuela pública que durante el 
año no falte a clase ni un solo dia, y en caso 
de haber más de uno, que se sortee el premio 
entre todos los que no hayan faltado a clase 
ningún dia; que se dé otro premio de 100 
péselas al maestro de las escuelas públicas 
que tenga en su escuela mayor número de 
niños, comprobado por una comisión muni-
cipal, que se nombrará al efecto, y por últi-
mo, otro premio al maestro que presente en 
ios exámenes que al efecto se convocarán 
mayor número de niños mejor instruidos. 
El Sr. Rosales propone que pasen a es-
tudio de las respectivas Comisiones las pro-
puestas formuladas por el Sr. J iménez, y que 
para la próxima sesión se traiga el dictamen. 
Así se acuerda. 
El Sr. García Talavera, propone se con-
ceda un voto de gracias al Capitán de Sani-
dad militar Sr. González Granda, que ha sido 
el alma para la traída de soldados enfermos 
y heridos al Hospital de esta Ciudad. 
El Sr León Motta le contesta reconocien-
do ios valiosos trabajos y servicios del se-
ñor González Granda y hace constar se acor-
dó en una de las últimas sesiones un voto 
de gracias para el médico Sr. Fuentes, asi 
como también para el señor Cabrera Castillo 
por sus desvelos como visitador del Hospital, 
no habiéndose hecho extensivo al señor Gon-
zález Granda por un lamentable olvido. Se 
acuerda por unanimidad dicho voto de gra-
cias a este señor. 
El Sr. Cabrera España manifiesta que te-
niendo que dimitir su cargo el auxiliar de 
la Secretaria del Ayuntamiento D. Gaspar 
Castilla Miranda por tener que incorporarse 
al Ejército como soldado, estima que debe 
nombrarse para sustituir al señor Castilla a su 
hermano D. José. 
El Sr. León Motta dice, que figurando en 
la orden del día la dimisión del Sr. Castilla, 
procede tener en cuent^ la proposición del 
Sr. Cabrera cuando se lea ia dimisión. 
El Sr. Rosales encomia ios servicios que 
en esta ciudad presta constantemente el per-
sonal de la Cruz Roja sin remuneración algu-
na. Se ocupa del eficaz auxilio que prestó a 
la policía en la celebración del festival dei 
árbol de Noel, para impedir que ocurrieran 
desgracias a los numerosos niños que asis-
tieron al festival, y termina proponiendo que 
se recompense de algún modo los servicios 
que constantemente presta el personal subal-
terno de la Cruz Roja. 
Ei Sr. León Motta pregunta al Sr. Rosales 
la cantidad con que estima que se debe re-
compensar. 
El Sr. Rosales dice que con dos pesetas a 
cada individuo. 
El Sr. Ramos Herrero pregunta si esas dos 
pesetas han de ser diarias. 
El Sr. Rosales dice que por una sola vez. 
como gratificación por los servicios que pres-
ta el personal de referencia, y con motivo de 
ios prestados el día de Reyes. 
Se acuerda lo propuesto por D. Agust ín 
Rosales. 
El Sr. Rosales propone que en vista de 
hallarse gravemente enfermo el Sr. Visconti 
a quien la Corporación tenía encomendada i 
la instrucción del expediente en averiguación 
de las responsabilidades en que haya podido 
incurrir el Sr. Casaus durante su gestión, se 
encargue eí Sr. Marqués de Zeia de la conti-
nuación del expediente, entendiendo que la 
caballerosidad del Sr. Zela, sus conocimien-
tos administrativos, y su espíritu recto y jus-
ticiero, son garantía bastante de imparcia-
lidad. 
El Presidente pregunta dos veces si se 
toma el acuerdo por unanimidad, y cuando 
ya parecía acordado el asunto, sale el Sr. Pa-
lomo diciendo que la minoría liberal vota en 
contra de la proposición dei Sr. Rosales sos-
teniendo el criterio expuesto en una moción 
de que el Ayuntamiento no tiene facultades 
para instruir ese expediente. 
Se vota la proposición del Sr. Rosales, 
tomándose el acuerdo por 14 votos contra 6. 
El Sr. Marqués de Zela estima indispen-
sable que la Alcaldía delegue expresamente 
las facultades que pudieran tener relación 
con el expediente. 
El Sr. Marqués de Zela ex t rañándose de 
que haya votado en contra algún concejal 
de los recientemente posesionados, mani-
fiesta que con la instrucción del expediente 
no se persigue ningún fin político y que esa 
investigación de que se trata solo tiene por 
objeto aclarar las responsabilidades en que 
los Ayuntamientos anteriores hayan podido 
incurrir, para poder eximirse de las mismas 
el nuevo Ayuntamiento. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta que no 
existe por parte de los liberales prejuicio 
alguno y que su voto en contra solo obedece 
al deseo de mantener la moción que some-
tieron al Ayuntamiento en la sesión en que 
se trató del asunto. 
El Sr. Marqués de Zela hace ver que 
desde el momento en que se oponen a la 
instrucción del expediente, se hacen los con-
cejales nuevos que han votado en contra, 
solidarios de la gest ión y responsabilidades 
del anterior Ayuntamiento. 
El Sr. Rosales propone que consten en 
acta las manifestaciones del señor Ramos 
como aclaración de su voto. 
Los Sres. Ramos Herrero y Palomo acia-
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ran los conceptos que respectivamente emi-
tieron. 
El Sr. León Motta propone que se sub-
vencione al Asilo del Capitán Moreno con 
mil quinientas pesetas anuales, haciendo 
constar que la Caja de Ahorros ha subven-
cionado al Asilo con otras mil quinientas pe-
setas. 
Se acuerda por unanimidad conceder la 
subvención. 
Ei Sr. Rosales pide que se active el acuer-
do sobre inventario del material eléctrico de 
alumbrado público que se sometió al Ayunta-
miento en una de las últimas sesiones de 
Octubre, y aún no ha recaído resolución. 
Como nadie recuerda si el asunto q u e d ó 
sobre la mesa o pasó a la Comisión se lee el 
acta de la sesión de 24 de Octubre de la que 
resulta que el inventario quedó sobre la 
mesa. 
El Sr. Rosales propone que pase a estudio 
de la Comisión de alumbrado, con encargo 
de emitir dictamen para la sesión próxima. 
Orden del d ía . 
Se lee un oficio del Gobierno Civil de la 
provincia trasladando otro de la Comisión 
provincial en que participa esta haber decla-
rado la responsabilidad personal de los con-
cejales que componen el Ayuntamiento de 
Antequera por el tercer trimestre del contin-
gente. 
El Sr. Marqués: Esas son las consecuen-
cias de no haberse hecho caso de las múlti-
ples protestas que consigné durante el año 
1913 respecto a la falta de pago del contin-
gente. 
El Sr. Rosales dice que eso se debe a 
haber gastado las cantidades a que ascendia 
la retención del 25 por ciento hecha sobre 
los ingresos municipales por la Diputación 
provincial. Propone que, como los respon-
sables del quebrantamiento de embargo ten-
drán que ingresar en las arcas municipales 
la cantidad a que asciende la retención gas-
tada en atenciones municipales, se pida a la 
Diputación que conceda una espera hasta 
tanto que tas responsabilidades se hagan efec-
tivas. 
El Sr. León Motía manifiesta que el acuer-
do no puede ser otro que el de quedar ente-
rada la Corporación sin perjuicio de que los 
ediles formulen las reclamaciones que esti-
men procedentes. El por su parte piensa en-
tablar recurso contra la declaración de res-
ponsabilidad. 
El Sr. Marqués de Zela propone que la 
reclamación sea colectiva. 
El Sr. León Motta estima que debe ha-
cerseen dos grupos: uno de los concejales que 
se posesionaron en primero de Enero, y otra 
de los que actuaron durante el año de 1913. 
Asi se acuerda. 
Se dá cuenta de un oficio de la Delega-
ción de Hacienda interesando el nombja-
miento de un perito para el aprecio de ciertos 
bienes que se dicen de Propios respecto a 
los cuales está acordada la venta por la supe-
rioridad, y haciendo constar que de no ha-
cerse el nombramiento en el plazo de cinco 
dias se entenderá que el Ayuntamiento se 
conforma con el aprecio que haga el perito 
designado por la Delegación de Hacienda. 
Se acuerda quedar enterados. 
Se lee la dimisión que presenta el aspi-
rante a Oficial D. Gaspar Castilla Miranda, 
El Sr. Cabrera España reproduce la peti-
ción que hiciera en los «Ruegos y pregun-
tas», de que se nombre eñ sustitución, al her-
mano del dimisionario. 
El Sr. Resales propone conste en acta un 
voto de gracias para el señor Castilla por los 
servicios prestados a la Corporación. 
Se acuerda admitir la dimisión, consig-
nando el voto de gracias propuesto por el 
señor Rosales, y nombrar para cubrir la va-
cante a D . J o s é Castilla 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se acuerda la división del término en sec-
ciones para el sorteo de vocales asociados. 
Sa aprueba el extracto de los acuerdos del 
mes de Diciembre. 
Se lee el siguiente dictamen de la Comi-
sión jurídica respecto al papel a formalizar 
rechazado por el Depositario entrante: 
«Excmo Sr.—Los vocales de la Comisión Jurí 
*dica que suscriben,han estudiado el particu-
l a r referente al papel pendiente de formali-
»zacíón, que en la entrega de la Depositaría 
>ha sido rechazado por el Depositario entrañ-
óte, tienen el sentimiento de opinar que dicho 
*papel no tiene formalización legal posible, 
»una vez qne, el mismo Contador Municipal, 
>que ejerce las funciones de Fiscal d é l a Ha-
c ienda del Ayuntamiento, ha sostenido con 
su firma, primero en cada uno d i esos recibos 
que han motivado salidas materiales de fon-
dos de la Caja, y después , al levantarse el ac-
ta de arqueo, en 22 de Noviembre pasado 
con motivo de la posesión del nuevo Orde-
nador, que dichos pagos no son librables; 
unos por que no existe ley económica que 
los autorice (presupuesto); otros porque son 
anticipos, no autorizados por la ley, y todos 
porque se han satisfecho con cantidades re-
tenidas en virtud de embargo hecho por la 
Excma. Diputación, del 25 por ciento de los 
ingresos municipales; cons ignándose por d i -
cho funcionario municipal en el acta de ar-
queo las manifestaciones que literalmente 
copiadas dicen: <Ei Contador D. Juan Luque 
Muñoz , hace constar que las ordenes de pago 
antes relacionadas, por lo que se refiere a los 
haberes de empleados del Ayuntamiento y 
gastos de litigio y que llevan la firma del se-
ñor Ordenador tienen consignada la protesta 
del que expone por las razones siguientes: 
1.a por tratarse de haberes de empleados, 
cuyo pago ha de hacerSje por nómina. 2.a por 
no tener consignación los pagos por gasto de 
litigio, si bien por iniciativa de la Contaduría 
se ha formado una transferencia de crédito, 
pendiente de aprobación en el Gobierno civil 
de la provincia. 3.a porque los referidos pa-
gos se han efectuado con cantidades reteni-
das hasta el 25 por ciento de los ingresos en 
procedimientos de apremio, seguido por de-
bito del contingente provincial resultando 
que el importe de las ródenes de pago, pro-
testadas, es bastante, para cubrir la referida 
retención. 
>Por lo expuesto ha cumplido el expo-
nente cuanto se dispone en la obligación 
cuarta, del art. 50 del Reglamento de 11 de 
Diciembre de 1900, y declina todo linaje de 
responsabilidades y especialmente las defini-
das en el art. 83 de la Ley de 1.° de Julio de 
1911, en el autor de la salida material de d i -
chos fondos de la Caja, (no se copian las res-
tantes manifestaciones del Contador por no 
tener relación con el papel objeto de este 
dictamen). 
»De hacerse la formalización incurriría el 
actual Ordenador dé pagos, en responsabili-
dad efectiva, librando al autor material de 
aquellas ó rdenes de pago, de la que ^n que 
incurriera, pues si entonces no eran librables, 
las partidas que por simples recibos, salie-
ron de la Caja; la actual ordenación, ate-
niéndose a la doctrina sustentada por el Con-
tador, y a la que establece el reglamento de 
la ordenación general de pagos del Estado 
aplicable a la Hacienda de los Ayuntamientos, 
no puede hacer la formalización. 
»En vista de las consideraciones expues-
tas, ante la gravedad que encierran las mani-
festaciones que, anteriormente se copian, 
hechas por el Contador en acta de arqueo, y 
en el deseo de eludir las responsabilidades, 
en que pudieran incurrir los vocales de la 
Comisión Jurídica, encargada por V, E de 
emitir dictamen, entienden procede, y así lo 
proponen al Excmo. Ayuntamiento, se acuer-
de la declaración de responsabilidad de los 
ordenadores de pagos, y demás claveros, que 
han intervenido en las operaciones que son 
motivo del presente dictamen, procediendo 
se instruya expediente para hacer efectiva 
dicha responsabilidad, y obtener el reintegro, 
de las cantidades que indebidamente han sa-
lido de la Caja municipal. 
»El Excmo. Ayuntamiento sin embargo 
acordará, lo que estime más procedente. 
>Casas Consistoriales Je los Remedios 
a 14 de Enero de 1914. José León; Manuel 
Alarcón Goñi; Agustín Rosales; José Ramos 
Herrero. Conforme con el anterior dictamen. 
Antequera 16 Enero 1914: Manuel de Luna 
Pérez 
El Sr. León Motta apoya el dictamen po-
niendo de relieve la rectitud con que ha pro-
cedido la Comisión sin que ios afectos fami-
liares y políticos que unen a algunos miem-
bros de la Comisión con el Sr. Manz inares, 
hayan impedido que el dictamen se inspire 
en el más recto espíritu de justicia, h a b i é n d o -
lo adoptado por unanimidad, lo que reveía 
que no existen prejuicios políticos Advierte, 
que existe incompatibilidad en algunos con-
cejales para tomar parte en el acuerdo que 
se adopte. La votación dice e! Sr. León 
Motta que ha de ser secreta, y que siendo él 
pariente del Sr. Manzanares se ha de retirar 
del Salón mientras se discute y vota el asun-
to cediendo la Presidencia al primer teniente 
de Alcalde Sr. Casco. Enumera los conceja-
les que no pueden tomar parte en el acuerdo 
por ser parientes del Depositario saliente. El 
señor Ramos Herrero no puede tampoco to : 
mar parte en el acuerdo por tener firmado 
algún recibo de los que figuran entre el pa-
pel que se rechaza, si bien las cantidades a 
que se refiere el recibo las percibió el señor 
Ramos como Procurador del Ayuntamiento, 
para entregarlas en el Juzgado de Archidona 
en pago de derechos devengados en el cum-
I plimiento de exhortos, según le ha manifes-
j tado el Sr. Ramos. 
El Sr. Marqués de Zela estima que no 
j existe la incompatibilidad a que a í u J e el 
señor León Motta. 
El Sr. Rosales hace ver que no se trata de 
que sea una opinión del Sr. León la incom-
patibilidad, sino que existe por prescripción 
del articulo 106 de la Ley Municipal. 
El Sr. Alarcón pregunta si la incompati-
bilidad es de carácter moral o si existe por 
prescripción legal. 
El Secretario da lectura al artículo 106 de 
la Ley Municipal, según el cual las votaciones 
serán secretas cuando se trate de asuntos 
relativos a los concejales o personas de su 
familia dentro del cuarto grado, debiendo sa-
lir de la sesión mientras se discute y vota el 
asunto el concejal interesado. 
El Sr. Alarcón estima que esa disposición 
se refiere solo a los parientes por consangui-
nidad y que siendo el Sr. León y los otros 
ediles parientes por afinidad no le comprende 
la incompatibilidad. 
El Sr. Rosales creé que lo mismo se re-
fiere ei precepto a los pariente consanguíneos 
que a los afines, puesto que no hace distin-
ción alguna. 
El Sr. Paché cree que la incompatibili-
dad no existe más que para el Sr. Sorzano. 
El Sr. León Motta mantiene su criterio de 
que la incompatibilidad existe también para 
los parientes políticos dentro del cuarto gra-
do. Dice que su voto sería de conformidad 
con el dictamen, no obstante su parentesco 
con el Sr, Manzanares; pero que entiende 
que no puede emitir su voto y que pese a 
todas las opiniones se retira del salón. 
Los Señores Rojas Pareja (D. A. y D . F.) 
expresan que también han de abandonar el 
salón por ser parientes dentro del cuarto 
grado de D. Antonio Casaus a quien también 
alcanza la responsabilidad que se declara 
en el dictamen. 
Se retiran los señores Ramos Herrero, 
Sorzano Blanco, León Motta, (que cede la 
Presidencia al Sr. Casco) Alvarez Luque, y 
Paché de ios Rios, Rojas Pareja (D. Alfonso 
y D. Francisco) 
E Sr. Casco anuncia que se va a votar. 
El Sr. Palomo pide la palabra para expli-
car su voto. 
El Sr. Casco manifiesta que después 
hablará el Sr. Palomo. 
Se verifica la votación que arroja once vo-
tos a favor del dictamen por dos en contra. 
Vuelven al salón los señores que se reti-
raron del mismo. 
El Sr. Palomo intenta hablar y el Sr. León 
(que de nuevo ocupa la presidencia) le hace 
ver que estando ya aprobado el dictamen es 
improcedente ocuparse del asunto. 
El Sr. Palomo dice que el Sr. Casco le 
tenía concedida la palabra para cuando la vo-
tación se hubiese efectuado y trata de ha-
blar sobre el asunto, comenzando a impug-
nar el dictamen. 
El Sr. Presidente le dice que aún sintién-
dolo mucho, como sobre el dictamen ha re-
caído ya acuerdo en votación secreta, no 
puede ^consentir que se discuta más, por lo 
que se vé en la obligación de retirarle la pa-
labra, expresando la contrariedad que le cau-
sa verse ob'igado a ello. 
El Sr. Presidente ordena que se \ pase a 
otro asunto, y no habiendo ninguno más en 
la orden del día levanta la sesión. 
Eran las diez y cuarto. A | | 
Quejas sobre correos 
Varios'suscritoresde esta ciudad se quejan 
de recibU- con gran retraso la corresponden-
cia, ;y aún de sufrir extravío numerosas 
cartas. 
N o c r e é m o s q u e la anormalidad proven-
ga de esta Administración de correos y ha-
ciéndolo constar así trasladamos la queja al 
señor Administrador de la estafeta de Ante-
j quera, para que la eleve a quien correspon-
i da, a fin de^vitar que las anormalidades con-
I t lnúen. 
© SALON R0DAS1 
Toca a su fin la breve temporada en que 
la excelente compañía del Maestro G u a r d d ó n 
ha satifecho cumplidamente al público que 
ha llenado las localidades premiando con me-
recidos aplausos la labor árduaj de sus dis-
tinguidos artistas. 
En la variedad de obras]presentadas con 
todo lujo y propiedad.como la Casta Susana, 
el Conde Luxemburgo,La Generala, La V i u -
da Alegre, Los Cadetes de la Reina y la T ie -
rra del Sol, algunas de ellas exigentes de 
grandes facultades, han confirmado su sufi-
ciencia las señoritas Gi l , Zapatero, el ba r í -
tono señor Sara y el primer actor cómico y 
director señor Maury, que han obtenido ver-
daderos éxitos en sus respectivas especiali-
dades.-
La notable compañía dejará grat ís imos 
recuerdos y de esperares, pueda prolongar-
se algo su permanencia, no con ten tándose el 
público con privarse de ella apenas ha empe-
zado a saborear sus excelencias y de los ra-
tos amenos que solo es dado proporcionar 
al bello arte puestos en juegos por in té rpre -
tes de la buena escuela y del mejor gusto. 
La orquesta compuesta de señores Pro-
fesores de Málaga y de los jóvenes d isc ípu-
los de don Dionisio, ha estado a la altura de 
cualquiera de nuestras primeras capitales,de-
jando memoria la soberbia interpretación del 
intermedio en el últ imo cuadro del Golfo de 
Guinea y de la admirable batuta del Maestro 
G u a r d d ó n todas las alabanzas serán pocas. 
Entre los aficionados inteligentes es u n á -
nime opinión que con dificultad disfrutaran 
en Antequera de compañ ía tan excepcional y 
completa haciendo votos por su permanen-
cia y por su vuelta. 
Esto es lección para los descon ten tad ízos 
pretensiosos que tanto claman por los me-
jor y cuando lo tenemos no ván al teatrOjha-
biéndose puesto en escena obras que nada 
puede reprochar el m á s timorato, a la par 
que se escucha la belleza sublime del arte 
musical. Pp. ms. 
CfjiSIOiSJUIIimLES 
COMISION i > Hacienda —Presupues-
tos—Cuentas—Propios—Contingentes car-
celarios de los pueblos—Deudores y acree-
dores—Consumos—Amillara miento —Des-
linde y a m o j o n a m i e n t o — L á m i n a s de p r o -
pios de B e n é f i c e n c i a — C o n t r i b u c i o n e s I n -
dus t r ia l—Arbi t r ios e impuestos m u n i c i p a -
les—Conservac ión de los bienes y derechos 
del Ayuntamiento '—D. José L e ó n Motta, 
don An ton io Casco Garc í a , don Miguel J i -
menes Robles, don Anton io Cabrera Espa-
ña, don Anton io Garc í a Galvez, don José 
Ramos Gaitero, don J o a q u í n Zabala M u -
ñoz , don Manuel Matas Reina, y señor 
M a r q u é s de Zela. 
COMISlOiN" 2.A Aguas y Riegos, don 
Antonio Casco Garc ía , don Francisco Sán -
chez Bellido, don Francisco Car r i l lo Bení-
tez, don Manuel A la rcón G o ñ i , y don Ra-
fael Conejo Pérez . 
COMISION 3.a Policía U r b a n a — A l u m -
brado p ú b l i c o — C e m e n t e r i o — F u e n t e s v 
c a ñ e r i a s — L a v a J e r o s — L i m p i e z a P ú b l i c a — 
Matadero—don Miguel J i m é n e z Robles, 
don Antonio Cabrera E s p a ñ a , don ^ i c o l á s 
Visconti Porras, don J o a q u í n Zabala Mu-
ñoz, y don José Ramos Herrero 
COMISION 4.A Obras Púb l i cas . Ornato y 
paseos don Miguel J i m é n e z Robles don 
Luis García Talavera, s e ñ o r M a r q u é s de 
Zela, don Francisco Rojas Pareja don I lde-
fonso Palomo Vallejo. 
COMISION 5.a R é g i m e n in ter ior y fiestas 
— Rég imen inter ior de la Casa Ayun ta^ 
miento — Personal—Oficinas—Obreriasl v 
guarda ropas—Fiestas religiosas y civiles 
- E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s — d o n Manuel de 
Luna Pérez., don Marcelino Sorzano Blan-
co, don Francisco S á n c h e z Bellido señor 
M a r q u é s de Zela y don An ton io Casans 
Arreses-Rojas. ^ 
COMISION 6.a Beneficencia, Sanidad e 
Higiene, don José León Motta, don A n t o -
nio Cabrera E s p a ñ a , don Miguel Jimenes 
Robles, don J o a q u í n Zabala M u ñ o z v d - m 
Manuel Cabrera Castillo ' y 
COMISION ; > / n s t r u c c i ó n - p ü b l i c a 
—Censo de poblac ión y padrones—don 
Agus t ín RosalesSalguero, don José Ramos 
Gaitero, don Nicolás Visconti Porras, don 
Manuel Cabra Castillo y don Alfonso Ro 
jas Pareja 
COMISION 8.» Orden p ú b l i c o ^ V i g i l a n 
c i a - - S e g u n d a d — C é d u l a s Personale-Gui is 
de ganados-don Agus t í n Rosales Salguero 
don Anton io Garc ía Galvez., don Francis^ 
co S á n c h e z Bellido, don Juan Alvares L u 
que y don José Paché de los Rios. 
(Cont inuará . ) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E H A 
L05 solSaOos 5c íntequera 
Eí viernes 16 se verificó la partida a 
sus destinos de los reclutas pertenecientes 
a esta zena, saliendo en tren especial a las 
i l los que van a servir a las plazas de 
Afr ica; en el correo los de Sevilla, Cádiz y 
Canarias y en otro a las dos de la tarde los 
de Real Orden y destinados a la cuarta Re-
gión , t n todos los trenes ven ían los cupos 
de Granada por lo que la estación de A n -
tequera se vió por un breve espacio h o n -
rada con la noble muchedu ribre de j u -
ventud y a legr ía que distingue a los de-
fensores de la patria. A la despedida del 
p r imer contingente, el m á s numeroso, asis-
tió el Alcalde a c o m p a ñ a n d o a la pr imera 
Au to r idad mi l i t a r y oficial idad. La B a n -
da munic ipa l dió notas conmovedoras con 
sus alegres pasos-dobles y los vivaces 
acordes de la jota nacional. 
Sin los llantos de las madres, el espec-
tácu los de la juventud esforzada que vá a 
pagar a la patria su servicio de sangre sin 
apocamiento ni tristezas seria e s p e c t á c u -
lo placentero por d e m á s . A los vivas da-
dos por el Alcalde a la Patria, al Rey y al 
Ejérci to contestaba como un solo pecho 
aquel inmenso conjunto palpitante de v i -
da y de ardor que lleva al servicio de la 
patria la conciencia de su alta mis ión . El 
entusiasmo reinante se c o m u n i c ó a los 
reclutas ex t r años a Antequera hasta el pun-
to de apearse del tren una comis ión de es-
tudiantes, soldados de cuota de Granada, 
encargando al Jefe de policia felicitase ai 
Alcalde por los honores que Antequera ren-
día , y de que ellos participaban, a los que 
van a l i enar el mas alto de los deberes. 
A la partida del ^egundo y tercer tren 
asist ió el Teniente Alcaide Sr. J i m é n e z 
Robles, continuando en la Es tac ión la ban-
da y d á n d o s e el mismo entusiasmo de v i -
vas y ruidosa a n i m a c i ó n . 
L a gloria y la fortuna a c o m p a ñ e n a esos 
b e n e m é r i t o s hijos de A n d a l u c í a que van 
a engrosar las filas heroicas del Ejérci to 
nacional. 
M i querido 
compUcen-
lee los car-
Las obras del Asilo 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Querido y dis t inguido s e ñ o r . No obs-
tante de lo dicho sobre las desdichadas 
obras del Asi lo , como no soy técnico , me 
ilustran respetables c o m p a ñ e r o s , para que 
haga saber al Alcalde en carta que recibo 
cuyo extracto someto a la cons iderac ión 
del alcalde y mis convecinos. 
*Sr, D . Gaspar del Pozo, 
y buen amigo. Con la mayor 
cia, el gremio de picapedreros 
gos concretos que se vienen publicando en 
el semanario local, sobre las obras del 
Asi lo, c o n g r a t u l á n d o n o s de que haya en 
Antequera donde las ene rg ía s van desa-
pareciendo, unos cuantos siquiera, con va-
lor cívico, que protesten y denuncien se-
mejantes hechos. Llevan razón en cuanto 
han dicho y han dejado de decir sin duda 
por que lo ignoraban, y por eso se lo ha-
cemos saber, y traslade a quien correspon-
da, para si con tiempo podemos evitar una 
hecatombe como la ocurrida el a ñ o 188?. 
con la Plaza de Abastos. 
«¿No han reparado los técnicos y p r á c -
ticos que los sillares no tienen el tisón que 
deben tener y que los lechos no son como 
deben? ¿ N o se han f i jadoasí mismo^que los 
referidos lechos no están a escuadra, 
como debe ser, y cojidos con cemento Por-
lant y ni aun con la mezcla que se está 
empleando? 
«¿Qué causas d e t e r m i n a r á n ésta cons-
t r u c c i ó n en las obras? Pues el desnivel de 
la misma por efecto de la gravedad que se 
ha de inc l inar irremisiblemente, m á s tarde 
o m á s temprano, s egún el t iempo que d u -
re su c o n s t r u c c i ó n , que las leyes físicas 
pueden precipitar. Estas mismas denuncias 
se ven ían haciendo cuando se cons t ru ía la 
Plaza de Abastos, a voz púb l i ca , porque 
adolecia de los mismos defectos y o c u r r i ó , 
que en aquella espantosa hecatombe, su-
cumbieran N U E V E c o m p a ñ e r o s nuestros 
y ig heridos que algunos quedaron i n u t i -
li?ados. Y , ¿ q u é sucedió? que los muertos 
se enterraron, los heridos se curaron, se 
formó una causa grande, grande como la 
Plaza, no hubo culpables: a las familias de 
los muertos se les dieron unas cuantas pe-
seteras, y a q u í no ha pasado nada. 
« C o m o vamos a manifestarnos, le roga-
mos no dé nuestros nombres hasta tanto • 
i 
que se realice la mani fes tac ión . Adver t í 
mos que en los muros del llamado Asi lo , j 
existen desnivelaciones, sin mencionarlas 
grietas que ha. i tapado.» 
A los impacientes que me instan para 
llevar a cab'> la manifes tación contra las 
obras del Asi lo , les digo que está en pro-
yecto, y d e p e n d e r á que se efectúe o nó del 
estudio que el Alcalde si lo cree convenien-
te h a r á sobre este caso insól i to , que no d u -
do que dada la actividad que presta a todos 
los asuntos que se relacionan con los intere-
ses generales de Antequera, y más , como 
protector de lus niños , y ser el Asi lo alber 
gue de ellos, no h á de desampararlos, y nie 
consta. ;que no ha de consentir de n in -
guna manera, que vengan aquí los foraste-
ros a tomarnos el pelo como ha venido su-
cediendo hasta q u í . 
Suyo affmo. y s. s. q . s. m . b 
Enero 17 1913 
Gaspar del Pozo, 
LOSmONES D E E X T R A R R A D I O 
S e g ú n nuestras noticias,'en uno de los 
innumerables cambios de Admin i s t r ado r 
de Consumos que durante el periodo pa-
di l l is ta se han realizado, se han extraviado 
algunos talones de extraradio, y parece 
que existe el p ropós i to de 'Ipublicar la lista 
de las personas que aparecen como deudo-
ras, con el fin de que si alguna lo] fuese y 
figurase su nombre en las lista, no pague 
dichos talones a nadie que se les presente, 
y solo los haga efectivos a la C o m i s i ó n de 
Concej iles, o en la Depositarla munic ipa l 
una vez que aquella termine su ges t ión . 
L O S A R B I T R I O S 
Continúa la publicación de los derechos y obligaciones 
en materia de arbitrios con la tarifa de 
Están sujetos a este impuesto todos los españoles y extranjeros de ambos sexos 
mayores de catorce años domiciliados en España , que se hallen comprendidos en las 
tarifas y escalas siguientes: 
Clasificación por cuotas de Contr ibución, Sueldos o Haberes. 
CLASE ESPECIAL, 260 PESETAS 
í Para los que paguen anualmente por una o varías cuotas de contri-
* ( bución directa, excluyendo los recargos, más de 10.000 pesetas. 
y.' 
130 
pesetas 
Los que por 
igual concep-
to paguen de 
5.ooo pesetas 
a 10.000. 
Los que dis 
fruten un ha 
ber anual por 
uno o varios 
conceptos, ya 
proceda de ] 
Estad o, de 
C orporacío -
ntfSr empresas 
o de particu • 
lares, de 30 
mil o más pé-
selas. 
2.a Clase 3.a Clase 4.a Clase 
9T50 
pesetas 
Los que 
por igual 
concep t o 
paguen de 
3 . 0 0 1 J 
5.000 pe 
setas. 
Los que 
por igua! 
concep t o 
d i sfruten 
de r2.5oi 
a 29.999 
pesetas. 
65 
pesetas 
Los que 
por igual 
concep t o 
paguen de paguen de 
2 . 5oi a 2 , 001 
3.000 pe- 2,5oo pe 
setas. 
Los que 
por igual 
concep i o 
d i sfruten 
de 10,001 
a i2.5oo 
pesetas. 
32'50 
pesetas 
Los que 
por igual 
concep t o 
Los que 
por igual 
concep t o 
d i sfruten 
de 6.5oi 
a 10,000 
pesetas, 
5.a Clase 
26 
pesetas 
Los que 
por igual 
concep t o 
paguen de 
1 . 5oi 
2,000 pe-
setas. 
Los que 
por igual 
concep to 
d isfi uten 
de 4.001 
a 6 .5oo 
pesetas. 
6.a Clase 7-a C^se 
19l50 
pesetas 
Los qus 
por igual 
concep t o 
paguen de 
1 001 
i.Soo pe-
setas. 
Los que 
por igual 
coneep 1 o 
d i sfruten 
de 3.501 
a 4 ,000 
pesetas. 
13 
pesetas 
8.a Clase 9.a Clase 
3'25 
pesetas 
6l50 
pesetas 
Los que Los que 
por igual por iguai 
concep t o 
paguen de 
5o 1 a mil 
pesetas. 
Los que 
por igual 
concep t o 
d i sfruten 
de 2.5o1 
a 3 . 5 o o 
pesetas, 
concep t o 
paguen de 
301 a 5 00 
pesetas 
Los que 
por igual 
concep to 
d i sfruten 
de 1. 2 5 i 
a 2 . 5oo 
pesetas. 
Los que 
por igual 
concep t o 
paguen de 
25 a 300 
pesetas 
Los que 
por igual 
oncep to 
d siruten 
le 750 a 
[.2 5o pe-
setas. 
10.a Clase 
1'30 
peseta 
Los que 
p o r igual 
con c e p t o 
paguen cuo-
tas que no 
lleguen a 25 
pesetas. 
11 Clase 
pesetas 
Los que 
p o r igual 
conc e p t o 
disfr u t e n 
menos d e 
75o pesetas 
Para jorna-
leros y sir-
vientes^ para 
las mujeres, e 
hijos de am-
bos sexos ma-
yores de 14 
años, siempre 
que no estu-
viesen obliga-
dos a obte-
nerla de clase 
superior! por 
otro concepto 
Las mujeres 
i hijos de fa-
milia de am-
bos sexos cu-
yos maridos o 
padres estén 
obligados a 
obtenerla de 
alguna de las 
lases supe-
iores, si ellos 
• o lo están 
por otro con-
cento. 1). 
(1) La mujer casada obtiene cédula por las contribuciones impuestas sobre los bienes amillarados a 
su nombre o por los títulos o resguardos de valores que también lo están. 
Las mujeres e hijos de los que deban abonar cédulas de la 11.a clase, satisfarán solamente O'OS pe-
setas, a no ser que por cualquier otro concepto le corresponda de clase superior. 
• 
Por razón de alquileres de fincas que no se destinen a industria fabril o comercial 
LOS QUÉ PAGUEN ANUALMENTE UN ALQUILER 
En Madrid, 
de 
10.000 o más 
pesi'tíiB. 
7.o00 a í).990 
a 7.499 
a 5.000 
a 3.500 
a 2 500 
o 001 
3 501 
2.501 
2.001 
1.501 a ^.000 
,001 
751 
501 
251 
250 
a i .500 
a i.000 
a 750 
a 500 
o menos. 
En las demás 
capitales de 
provincia de 
primera clase, 
de 
En las En las demás 
capi.ade prov/ 
y poblaciones 
de más de 20 
mi] habitA de habitantes 
8 000 ó más 
pesetas. 
6.001 a 7.999 
4.001 
3.001 
2.001 
a 5.000 
a i.000 
a 3.000 
a 2.000 
a i .500 
a 1.000 
500 
300 
501 
.001 
5(M 
301 a 
2o! a 
126 a 250 
425 ó menos 
8.000 ó más 
pesetas. 
501 a 7.999 
001 a 4.000 
001 a 3 000 
501 a 2.000 
001 a \ 500 
751 a 1.000 
251 J. 
201 a 
15J a 
401 a 
750 
250 
200 
450 
400 ii meaos. 
más de 12.000 
a 20.000 
de 
En las 
poblaciones de poblaciones de 
más deS.OOÜa 
12.000 
En las 
poblaciones 
de 
5.000 ó menos 
habitantes de habitantes, de 
8.000 o más 
pesetas. 
4 001 a 7.999 
2.501 a 4.000 
4.501 a 2.500 
(.251 a 4,500 
4.001 a 1,2-iO 
751 a 4.000 
254 a 750 
15! H 950 
101 a 150 
76 a 4O0 
75 ó menos 
8.U00 o más 
pesetas 
3 50! 
2,50! 
4,501 
4 
7.999 
3.500 
2.500 
,001 a 
75) a 
501 Ü 
4 51 & 
126 a 
101 a 
76 a 
.500 
000 
750 
500 
150 
4 25 
400 
i o u menoí 
8.000 ó más 
pesetas. 
3.001 a 7.999 
2 001 a 3.000 
1.001 a 2.000 
751 a 4.000 
501 a 
301 a 
251 a 
426 a 
76 a 
5! a 
750 
500 
300 
250 
425 
75 
50 ó metios. 
C L A S E 
DE 
CÉDULAS 
QUE 
Corresponde 
Especial. 260 
pesetas. 
430 pías. 
97'50 
65 
32*50 
26 
49'50 
43 
6-50 
3-23 
4'30 
0-65 
Precio de las C é d u l a s 
Clase especial 
» especial cónyuge 
* primera 
primera cónyuge 
segunda 
segunda cónyuge 
tercera 
tercera cónyuge 
cuarta 
cuarta cónyuge 
quinta 
sexta 
séptima 
octava 
novena 
décima 
undécima 
Ptas Cts. 
468 
117 
234 
58*50 
175*50 
43*88 
117 
29,25 
58'50 
14*63 
46*80 
35-10 
23"40 
11'70 
5*85 
2*34 
V17 
Tenemos el propósi to de publicar integro 
el padrón de cédulas personales, tan pronto 
como esté terminado, para que cada vecino 
pueda enterarse de la clase de céduia que 
tiene asignada, para que puedan entablar re-
clamación, a cuyo fin diremos el plazo hábil 
para entablarla, tramitación que ha de seguir 
y formularios a que ha de ajustarse. 
(Cont inuará . ) 
Multas: Por la Alcaldía han sido pues-
tas las siguientes: Ana Pedraza Garc ía , que 
habita en calle Mar t in G u t i é r r e z , ha sido 
multada con 5 pesetas por arrojar aguas 
sucias e inmundic ias en la vía púb l i ca . 
Pedro R o d r í g u e z Reina, con 5 pesetas; 
Manuel G u t i é r r e z Rueda con 3 pesetas y 
Francisco G u t i é r r e z Acedo t a m b i é n con 
3 pesetas'por haber vendido pescado falto 
de peso. 
* 
Antonio Garc í a Torres con 5 pesetas y 
Dolores;Torres S á n c h e z con 3 por expen-
der carne con falta de peso. 
Soy el amo: La noche del 12, fué dete-
nido en la plaza de Abastos por el cabo de 
la Guardia de Seguridad, José Burruecos 
C a ñ a s , que se hallaba en completo estado 
de embriaguez, por proferir insultos y no 
dejar pasar a los t r a n s e ú n t e s , por que él 
Q\ era el amo de la plaza, ingresando en 
arresto munic ipa l , para que durmiera 
la papal ina . 
* 
L a s bravias: Ana 'y C o n c e p c i ó n J i m é -
nez, son dos hembra de rompe y r a j a , 
han sido denunciadas por dir igir les no po-
cos adjetivos denigrantes para los papas de 
su vecina Maria Berrocal, por lo que p r o -
dujeron un e scánda lo m a y ú s c u l o en la 
via púb l i ca , p a s á n d o s e el parte correspon-
diente. 
* 
* * 
¡Qué miedo!" Francisco Ruz Cotonil la 
ha denunciado en la Jefatura de Segur i -
dad a un tal Juan Rojas por que este lo 
ha amenazado de matarlo ¡que miedol 
* * 
Por maltratar de palabras y darle a -
gunos trompazos (no muchos) a José Car-
mona, que tiene su alma en su a lmar io , 
ha sido denunciado Anton io¿Garc ía Nava-
rro que és un mozo que se ias trae. 
~: F A N T O M ^ A S 
De venta en la Librería EL SIGLO X X . 
Tip . EL SIGLO XX.-=Antequera. 
S 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 V E N D f 
una F á b r i c a de Mosaicos T 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
DE ÁBOU i i 
— DE 
J o s é G a r c í a Be^doy ^ A í l t e q u e p a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pola-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cadfí tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, l iabas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
6 » 
C O L O A L 
Ka^ nífíco íiuícmóvil t r l p i e f a e t ó n , 8 s $ k r i í 0 5 , 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante 
G o m p i e í a m e n i e equipado 8000 Pesetas. Informes 
G r £ * . t r e \ £ £ & X r a . g : l é í S (Málaga) 
DE PINO f^OJO, PIMZñPñ DE 
• PIÜO DE TEA V m y ñ DE HUNGRÍA. 
CARBONEüü Y Compañ ía I CORDOBA Y SEVIüüA 
Estas tres sílabas, que forman un nombre, pro-
ducen espanto, causan terror... 
JFAJM T O M 
es, efectivamente, el criminal más terrible y feroz de 
todos los tiempos... ¡Roba, asesina sin miramientos, 
sin piedad!.. ¡Nada le importan las existencias que-
brantadas, las lágrimas y los dolores ajenos!... ¡Su 
mano hiere, por otra parte, con seguridad espan-
tosa!.. ¡Ay del que se atraviesa en su camino! 
f A ] s ] T O M / ( S 
vistiendo frac o chaqueta, toga o uniforme, en los 
salones o los suburbios, en el corazón de las ciuda-
des y en la campiña, multiplica sus hazañas, sus 
crimines de toda especie... 
f A J M T O M 
no respeta nada... ¡Hiere lo mismo a la gran señora 
que a la prostituta! ¡Introdúcese en la buhardilla de 
la obrera, en el camerino de ia actriz, en el taller, en 
el tranquilo hogar, en la repugnante taberna!.. Y 
nunca saciado, siempre certero, triufante siempre, 
deja en todas partes trágica e imperecedera huella 
de su paso... 
^AJM T O M / s S 
no teme a nadie... Los policías más diestros, los de-
tectives más audaces intentan en vano apoderarse 
de él... ¡Cuando se le cree cogido y en lugar seguró, 
un crimen más horroroso que los anteriores da a 
entender que se escapó, sin que nadie sepa por 
donde, o que nunca estuvo preso!.. ¡Cuando se le 
cree desaparecido, una nueva hazaña señala su 
presencia!.. 
f A J M T O M A S 
no es un ser misterioso; es el misterio encarnado 
en un hombre. Cambia constantemente de aspecto 
y de personalidad. Está en todas partes y no está on 
ninguna... Todo el mundo io ha visto y nadie io 
conoce. 
f A J M T O M A S 
émulo de !os más famosos cri ninales, superior por 
sus hazañas al legendario Rocamboíe, no reposa 
nunca, mi por un instante suspende la concepción y 
ejecución de sus crueles y arriesgadas fechorías!.. 
Genio del mal como otros íos son del bien, al mal ha 
consagrado su existencia, y solo haciendo mal vive 
realmente. ¡Sus inmensas riquezas no le bastan! 
¡Además quiere sangre!.. 
f AJviTOM / íS 
es un libro que emociona, sorprende, intriga, seduce 
y enloquece; un libro cuya lectura causa alternativa-
mente espanto, compasión, curiosidad, desprecio... 
y también, a pesar de todo, ad niración, ¡la admira-
ción que suscita ese genio del crimen moderno que 
se lama 
Se publica un lomo mensual. 
Cada tomo es un episodio completo.-
Precio de cada tomo 1 peseta. 
De venta en la Librería El Siglo X X 
Antonio Jiménez Robles 
o s o i ^ x o r i B R B í r o 
C o n una sola embrocación desaparece rápidameníe 
el dolor de cabeza 
ICI STiwis M e t í l i c a s 
Sucesores de 
| Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos , presupuestos, etc. gra t is . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J ^ T ^ C J U I ^ Í ^ A 
da a 111 
ID: 
JOSE ñ U t n O MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MALAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n í e . - j o s é del Pino Paché . 
m » 
Q Zócalos - Pavimentos - Escaleras - tableros - So- W 
| j ierías de mármol desde 6'25 ptas. metro cuadrado, j p 
J o s é Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 Ú 
I 
I 
Cirujano Dentista 
CLÍJNJICA O b O J N i T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes . 
- 20 , M A D E R U E L C K 2 0 -
propia para establecimiento, con porta? 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
fia 
s a s « wzm 3 ® ^ ^ ^ % ^ í ¡ g ^ 
SELLOSBESES O'SO 
W A mumn r o l 
M I ROJAS m m t 
G h A S E S 
Se hacen c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ . ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ t ^ vasy ysa^ 
«SSE ^XCAV SatSS '<3¿» - - - " / j ^ - ^ x S ^ ^ £ $ ^ ^ ¿ S T 
